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Señores miembros del Jurado: 
 
Presentamos a Ustedes el trabajo d investigación “El Uso de los Recursos 
Tecnológicos para Mejorar el Aprendizaje de la matemática de los estudiantes del 
sexto grado de primaria en la Institución Educativa Pedro A. Labarthe - La Victoria  
Lima -2012, desarrollada con la finalidad de optar el grado académico de Magister 
en la Universidad César Vallejo. 
Para sustentar adecuadamente la investigación y determinar el nivel de 
influencia de los recursos tecnológicos en  el aprendizaje de la matemática, se ha 
estructurado el presente informe en 4 capítulos:  
- Planteamiento del problema, referido a la descripción y planteamiento de 
investigación. 
- Marco teórico, que contiene los fundamentos teóricos del acerca del uso de 
los recursos tecnológicos y sobre el aprendizaje de la matemática. 
- Marco metodológico, donde se presenta como un estudio explicativo, de 
diseño cuasiexperimental y desarrollado bajo un enfoque cuantitativo. 
- Resultados del recojo de la información, que dan pie a las conclusiones y 
complementados con los anexos que evidencian el desarrollo de la 
investigación.  
En tal sentido, lo ponemos a vuestra consideración, esperando sirva como 
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El presente trabajo de investigación titulado “El uso de los recursos 
tecnológicos para mejorar el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 
sexto grado de primaria en la Institución Educativa Pedro A. Labarthe - La Victoria 
– Lima, planteó como objetivo principal determinar la influencia del  uso de los 
recursos tecnológicos en el aprendizaje de la matemática de los estudiantes del 
sexto grado de primaria en la I.E. Pedro  Labarthe. 
Se desarrolló una investigación explicativa, empleando un diseño cuasi 
experimental. Se estructuraron y aplicaron sesiones empleando los recursos 
tecnológicos implementados en la Institución Educativa. Para medir el nivel el 
rendimiento en el área de matemáticas, se emplearon pruebas objetivas, 
estructuradas en función al programa curricular escolar y para medir el nivel de 
actitud frente a las matemáticas, se elaboró una escala de 18 ítems con 
respuestas tipo likert. Estos instrumentos fueron aplicados a 50 estudiantes del 
sexto grado de educación primaria en la I. E. Pedro Labarthe de la Victoria, que 
fueron divididos en dos grupos: uno de control y el otro experimental, usando el 
muestro por conveniencia (grupos formados).  
Los resultados encontrados muestran que el nivel de aprendizaje de las 
matemáticas, el rendimiento y la actitud frente a la matemática que presentaban 
los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E ““Pedro A. Labarthe” que 
pertenecen al grupo control y experimental al inicio de la investigación son 
similares (bajos),  Sin embargo, estos resultados mejoran significativamente en el 
postest  de los estudiantes que emplearon los recursos tecnológicos (variable 
independiente), lo que estaría evidenciando que el uso de éstos, influye 
significativamente tanto en el aprendizaje de las matemáticas como en cada una 
de sus dimensiones. 
Los resultados obtenidos nos permitieron concluir que el uso de los recurso 
tecnológicos ha mejorado significativamente la actitud y el rendimiento en el área 
de matemáticas de los  estudiantes del sexto grado de primaria de la I. E. “Pedro 






aprendizaje de las matemáticas y puede ser usada  para mejorar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la matemática, asegurándose así el desarrollo 
integral del  estudiante.  
  




























This research work entitled "The use of technology to improve learning of 
mathematics students in sixth grade in the Educational Institution Pedro A. 
Labarthe ". The Victoria - Lima, main issue raised as does the use of technological 
resources will improve the mathematics learning of students in sixth grade in the 
IE Pedro Labarthe in the district of La Victoria? and main objective: to determine 
the influence of the use of technological resources in the mathematics learning of 
students in sixth grade in the IE Pedro Labarthe. 
 
Explanatory research was undertaken, using a quasi-experimental design. 
Sessions were structured and implemented using technology resources deployed 
in the Educational Institution. To measure the performance level in the area of 
mathematics, objective tests were used, structured according to the school 
curriculum and to measure the level of attitude towards mathematics, developed a 
18-item scale with Likert responses. These instruments were applied to 50 
students of the sixth grade of primary education in I. E. Pedro de la Victoria 
Labarthe, who were divided into two groups: one control and one experimental, 
using a convenience sampling (groups). 
 
 The results show that the level of mathematics learning , performance and 
attitude towards mathematics that students had the sixth grade of the IE " " Peter 
A. Labarthe " belonging to the control and experimental group at the beginning of 
the investigation are similar ( low ) , however , these results improve significantly in 
the posttest of students who used technology resources ( independent variable) , 
which would be showing that the use of these, significantly influences both the 
learning of mathematics as in each of its dimensions. 
 
 The results allowed us to conclude that the use of technology resources has 
significantly improved the attitude and performance in the area of mathematics in 






influences the learning of mathematics and can be used to improve the teaching - 
learning of mathematics , ensuring the development of the student . 
 




















El propósito del trabajo de investigación realizado, fue determinar la 
influencia del uso de los recursos tecnológicos en el aprendizaje de la 
matemática, en los estudiantes de sexto grado de primaria de la IE Pedro A. 
Labarthe de la Victoria. En esta I.E. es notaria la dificultad que tienen los 
estudiantes para alcanzar aprendizajes significativo del área Matemática, pues la 
mayoría de estos no se encuentran motivados, es más, los docentes del área 
tampoco están motivados o capacitados en estrategias motivadoras o en el uso 
de herramientas acordes a la realidad del estudiante, mucho menos saben usar 
las herramientas tecnológicas con que cuentan la mayoría de las instituciones 
educativas.  
En su desarrollo se tuvo en cuenta, el hecho de que fuentes de diferentes 
organismos internacionales de evaluación de la calidad de la educación, 
consideran prioritario establecer estrategias y emplear herramientas que permitan 
el aprendizaje significativo de las matemáticas, puesto que esto conlleva a 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje lo que va redundar en la buena 
formación de los estudiantes. 
 Así mismo, el estudio se fundamenta teóricamente en lo establecido por 
Ortiz (2009), para quien un recurso, es un medio de cualquier clase que permite 
satisfacer una necesidad y que la tecnología, son las teorías y técnicas que 
posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, por lo tanto un 
recurso tecnológico, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su 
propósito. Así mismo fundamenta esta investigación  lo establecido en el Diseño 
Curricular de Educación Básica Regular (MINEDU,2008), en este documento se 
manifiesta que el aprendizaje de la matemática, es el logro del pensamiento 
matemático y el razonamiento lógico del estudiante, es la adquisición de las 
capacidades que requiere para plantear y resolver con actitud analítica los 
problemas de su contexto y de la realidad y que ser competente 
matemáticamente supone tener el logro de capacidades, conocimientos y 
actitudes matemáticas.  Por su parte,  Mata (2006) sostiene que la sociedad del 





problemas y satisfacer las exigencias académicas cada vez mayores. Para lograr 
esto, es preciso mantener actualizadas las técnicas y procesos educativos, 
usando primordialmente los recursos tecnológicos e implementando la 
infraestructura y manteniendo una currícula acorde a la realidad y necesidad del 
país.  
 El informe que se presenta se desarrollo en cuatro capítulos, de acuerdo al 
protocolo de  tesis de Maestría: 
En el primer capítulo, se presenta el problema de investigación referido a 
conocer la influencia de la variable  recursos tecnológicos en el aprendizaje de la 
matemática, en estudiantes de sexto grado de educación primaria. 
Estableciéndose a partir de ello los problemas y objetivos de la investigación. Así 
mismo el análisis contextual donde se enfoca la de realidad de la Institución 
Educativa donde se realizó la investigación. 
En el segundo capítulo: Marco Teórico, se desarrollan las bases teóricas 
acerca de las variables de estudio recursos tecnológicos y aprendizaje de la 
matemáticas, el marco conceptual  y la contextualización de la investigación. 
El tercer capítulo contiene la hipótesis planteada, en la cual se parte por 
considerar que la variable recursos tecnológicos influye significativos en el 
aprendizaje de la matemática; aquí se precisa que la investigación es de tipo 
explicativa y de diseño cuasi-experimental. 
El cuarto capítulo, contiene los resultados y el análisis estadístico de los 
datos obtenidos, según los cuales existen diferencias significativas en el 
aprendizaje de las matemáticas que presentaron los estudiantes del grupo control 
y experimental, siendo los últimos, los que presentaron mejores resultados. Se 
concluyó que el uso de los recursos tecnológicos ha mejorado significativamente 
la actitud y el rendimiento en el área de matemáticas de los  estudiantes del sexto 
grado de primaria de la I. E. “Pedro A. Labarthe”, por lo tanto podemos  afirmar 
que influye favorablemente en el aprendizaje de las matemáticas. 
Recomendamos considerarla como un instrumento eficaz  para mejorar el 





 Finalmente se consignan las referencias bibliográficas y los anexos de la 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
